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RESUMEN 
Se presenta la sexta edición 
ilustrada, destinada a la 
educación popular en la 
cual se aclaran conceptos 
políticos e ideológicos que 
fortalecen su identidad y 
posición de lucha y clase.
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ABSTRACT
This release of the sixth 
illustrated edition is de-
signed for popular educa-
tion; it clarifies political and 
ideological concepts that 
strengthen identity and po-
sition of struggle and class.
Key words: freelance, infor-
mal work, manifesto.
En mayo del 2011, la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, afiliada al Frente Nacional de los Trabajadores (CTCP-FNT), lanzó el primer manifiesto de las y los trabajadores por 
cuenta propia, con el objetivo de visibilizarnos ante la comunidad 
nacional e internacional, reconocer nuestra identidad y posición de clase, 
mostrar nuestro programa, nuestra estrategia y nuestro plan de trabajo, 
empeñados en fortalecer nuestra auto-sostenibilidad y nuestro bienestar.
A inicios del año 2010, le fue solicitada por nuestra organización al Doctor 
Orlando Núñez Soto, una propuesta sobre el concepto de Economía 
Social y Solidaria y de los Trabajadores por Cuenta Propia.
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En el Congreso Mundial de StreetNet Internacional, 
llevado a cabo en agosto del 2010, en Benín, África, 
la delegación nicaragüense de los Trabajadores por 
Cuenta Propia presentó dicho análisis con el objetivo 
de dar a conocer nuestro planteamiento sobre la 
Economía Social y Solidaria y sobre el Proletariado 
por Cuenta Propia. En dicho congreso se propuso que 
este documento sirviera como base para el Manifiesto 
de los Trabajadores por Cuenta Propia, así mismo, se 
ratificó a nuestra organización, como el Punto Focal 
de StreeNet para América del Sur, América Central, 
El Caribe, México y América del Norte.
Desde entonces se han impreso cinco ediciones del 
mismo y se ha presentado en múltiples congresos, 
seminarios, foros y asambleas, tanto nacionales como 
internacionales, donde se ha discutido con sindicatos, 
cooperativas, federaciones, confederaciones, 
organizaciones políticas y gubernamentales, 
académicas y estudiantiles. Asimismo, así mismo se 
ha dado a conocer a través de diferentes medios de 
comunicación, revistas, universidades, programas 
de televisión y de radio y la página web de la CTCP-
FNT (www.ctcpnicaragua.org).
Esta sexta edición ilustrada está destinada a la 
educación popular y en ella se resumen las principales 
tesis y mensajes, con la finalidad de ser utilizada para 
la realización de talleres, conferencias, seminarios 
con la dirigencia sindical en sus diferentes niveles.
Esta versión popular tiene el propósito de aclararnos 
de aquellos conceptos, políticos e ideológicos, que 
contribuyan a fortalecer nuestra posición de lucha y 
de clase, comenzando con nuestra identidad de ser 
trabajador.
Para nosotros, “Trabajador por Cuenta Propia, es 
toda persona que ejerce una actividad productiva, 
comercial y de servicio técnico o profesional, que no 
tiene salario, no tiene patrón y no contrata a otros 
trabajadores o lo hace mínimamente, es, pues, un 
productor que administra directamente su propio 
negocio, pero que vive de su fuerza laboral y tiene 
como objetivo alcanzar el bienestar social de su 
familia, independientemente de su estatuto legal o 
jurídico.
Con esta definición nos distanciamos del concepto de 
“trabajo informal” acuñado por la OIT y entendido en 
forma peyorativa, generando perspicacia y confusión 
en la población. ¿Por qué quieren identificarnos como 
trabajadores informales?, como si fuéramos ladrones, 
asaltantes, delincuentes, traficantes, drogadictos, 
coyotes, o ciudadanos que no pagamos impuestos. 
Como puede verse, son dos conceptos que expresan 
definiciones y posiciones encontradas. Razones 
por la cual, el término de trabajo informal, ha sido 
rechazado por las organizaciones de los Trabajadores 
de la Calle y por la de los Trabajadores por Cuenta 
Propia en general, en cada uno de los países donde 
existe conciencia de clase. Los trabajadores se definen 
con cualquier otro nombre, menos como trabajadores 
informales, por lo tanto hay que seguir luchando 
por homologar una conceptualización filosófica 
única a nivel mundial, ya que no tiene sentido 
seguir acuñando el concepto de “trabajo informal”, 
sobre todo cuando todos los trabajadores y sus 
organizaciones lo están rechazando enfáticamente.
Sabemos que a nivel internacional existe una gran 
cantidad de organizaciones sindicales que están 
tratando de defender y proteger al trabajador 
individual en cualquiera de sus formas de 
realización y ejecución laboral, así como en sus 
posiciones políticas e ideológicas. En ese sentido, 
nuestro propósito es compartir y utilizar esta versión 
popular del manifiesto como una herramienta para 
concientizarnos, organizarnos y movilizarnos, con 
el fin de pasar de una economía popular, pequeña, 
individual y aislada, a una economía social y solidaria, 
a través de la asociatividad y de la autogestión.
Finalmente, queremos afirmar que la actividad que 
realiza la CTCP-FNT como organización sindical, 
sostenida en el esfuerzo de cada miembro que la 
integra, consiste en hacer gestiones de manera 
libre, respetando las leyes y normas nacionales, 
inspirándonos en los principios de la democracia 
participativa, la responsabilidad y la reciprocidad, 
principios que fundamentan la estrategia de nuestra 
organización en tanto que es una institución social.
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